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бе (образе) жизни обитателей того или ино го изученного памятника. Такие «вооб­
ражаемые музеи» могут стать филиалами местных краеведческих музеев [12]. При 
реконструкции неолитических построек важное значение имеют методы компью­
терного моделирования с использованием этнологических данных [1; 6; 11]. 
Таким образом, сохранение н едвижимых неолитических памятников должно 
идти по сл едующим направлениям: 
а) разработка методик консервации строительных остатков, позволяющих 
дол г о вр еменно сохранять объекты in situ; 
б) строительство павильонов над архитектурно-археологическими остатками; 
в) осуществление инженерно -т ехнических мероприятий в р айоне создания 
будущего «археопарка». 
Д л я проведения всего комплекса работ по с о з д а н ию э к с п о з и ции in situ необ­
хо димо со здание научно-методической группы в составе археолога, реставратора, 
музеолога, архитектора, инженера . При н е о б х о д имо с т и в состав группы должны 
быть включены и другие специалисты. Для ор ганизации будущего музейного 
комплекса на том или и н ом пос ел ении н е о б х о д им о определить границы распро­
странения культурного слоя с пров едением соответствующих з о н д ажей и подгото­
вить научно-проектную документацию му з е ефикации памятника с определением 
з о н е го охраны согласно д ейств ующему законодательству. 
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2007 року надбанням Н а У К М А та вс ієї України стала п ри в а тн а колекц ія ви­
датного вченого з і св ітовим ім 'ям Омеляна Йосиповича Пр іцака , яку він запов ів 
передати на батьк і вщину для вс іх з ац і к а вл ених т е п е р ішн і х і п р и й д е ш н і х 
дослідників в Україні і світі. Омелян Йо си п о в и ч Пр іцак ( 07 . 04 . 1919—29 .05 . 2006 ) — 
видатний укра їнський в ч ений , і с торик і с х о д о з н а в е ц ь , і н о з е м н и й ч л ен 
Національної академі ї наук України, фундатор і багатолітн ій д и р е к т о р Українсь­
кого наукового інституту Гарвардського ун іверситету та Інституту сходознавства 
ім. А. Кримського H A H України, о д и н з ін іц іаторів с т в о р е н н я М іжна р о д н о ї 
асоціації україністів. Значну частину свого життя він п рожив за м е ж а м и України, 
проте присвятив с е б е служ інню науці в Україні, адже суттєво р о з в и н у в знання про 
Україну та д о н і с їх ц ілому світові, відкрив нов і напрямки н а у ко в о г о пошуку. Зби­
рання б ібл іотеки було для ньо го пристрастю та, водночас , о д н и м і з йо го головних 
завдань п ер ед укра їнською наукою, яке він с в і домо поклав на с е б е , у с в і домлюючи 
відрив гуманітарної науки в Україні від св ітової впродовж к ількох покол інь ра­
дянської д о би . 
Протягом усього свого дов го го і н а сичено го наукового життя п р о ф е с о р О. Прі­
цак був активним д о с л і д ником та «збирачем скарбів», о с к і л ь ки книжкова ко­
лекція, з і брана н им по всьому світу, є я скравим і , за с в о ї м н а п о вн е нням , 
неповторним скарбом, адже деякі книжки є о диничними і р і д к і с н ими як в Україні, 
так і у світі. С в ою колекц ію він оц інював як унікальну і базову д л я ро збудови тако­
го напрямку, як тюркологія. Кни ги він збирав, розпочавши зі с тудентських років і 
далі, живучи в Німеччині , а також у С Ш А та в наукових п о д о р о ж а х ц ілим світом, 
не припиняючи цієї справи навіть у роки в ійни, хоча значна ч а с тина б ібл іотеки, 
зібрана ним у тому періоді, була втрачена п ід час бомбардувань Берл іна . Започат­
кувавши колекцію, усі свої книги Омелян Йосипо вич с таранно позначав сво їм 
п ідписом на титульній сторінці і д а тою (м ісяць і рік, зр ідка ч и с л о ) придбання , 
інколи зазначав також, від кого він отримав дану книгу. Ці п і д п и с и допомагають 
означити пункти йо го перебування у той чи і нший пер іод та можлив і джерела над­
ходження книг до колекції, тому що , крім п ідпис ів о станньо го власника, книги 
позначалися і ншими власниками та штампами установ. Хоча, як і сторик, у с в о єму 
архіві він залишив чимало ілюстрац ійного матеріалу (про їзн і квитки, перепустки, 
запрошення, квитки до музеїв, б ібліотечні замовлення і багато і ншо г о ) , але книги 
й позначки на них значно д опо внюють цілісність картини його життя . 
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Найдавн ішою друкованою кни гою колекці ї є п е рше арабське видання книги 
«Книга стомлено го у мандрах по областях» з наменито го арабського географа Ал-
Ідрісі ( D e geographia vniuersali: hortulus cult iss imus, mire orbis regiones, prouincias, 
Ínsulas, vrbes, ea, R o m a e : In Typographia M e d i c e a , 1592) , видане в Рим і y друкарні 
Медич і в 1592 році. Попередн ім власником книги, імов ірно, був видатний вчитель 
Омеляна Пріцака Агатангел Кримський , п ро що св ідчить йо г о п і дпис на ти­
тульній сторінці , а також печатка Книгозб і рн і Каб інету арабо- іранської філології 
УАН. Ця книга має найдавн ішу істор ію с е р е д усіх друкованих видань колекції, 
досл і дити яку зможуть допомо г ти наявні філіграні та чисельні маргінальні напи­
си. Книга має добрий стан паперу, тоді як палітурка частково пошкоджена . 
Ще о д н і єю досить р ідк і сною кни г ою з колекці ї Омеляна Пріцака є перша ту­
рецька граматика (Inst i tut ionum Ііnguж Тигсісж / Hieronymi Megíseri, Lipsіж: 
Sumpt ibus authoris, 1612), видана І єрон імусом Мег і з е ром у Лейпци г у в 1612 році. 
Нев і домо , у якому стані вона потрапила до книжково ї колекці ї п р офесора Пріца­
ка, проте він забезпечив їй нову як існу оправу, що подовжить терм ін зберігання 
книги ще на довгі роки. Ознайомитися з п о в ним перел іком книг колекці ї О. Прі­
цака можна , скориставшись електронним каталогом наукової б ібл іотеки НаУКМА 
http://www.librarv.ukma.kiev.ua/. обравши в ідпов ідно у пошуку «О. Пріцак» і пошук 
у пол і «колекція». Всього колекція налічує понад 20 тис. примірник ів , із них 26 
прим ірник ів XVI—XVII ст., 370 примірник ів XVIII— XIX ст. 
Крім друкованих книг, колекція ще вміщує 42 примірники рукописних книг 
арабською, перською, османсько-турецькою мовами, датування яких є у межах 
XVI— XVIII ст. Ці книги у більшості сво їй у задов ільному стані, деякі мають пошко­
дження палітурок, у той час як папір, здеб ільшого, має в ідмінну якість, хоча деякі 
книги і потребують реставрації. Тематика рукопис ів — поетичні зб ірки, теологічні 
трактати, словники, граматики, молитовники, трактати з астрономії , збірка зразків 
вишуканого стилю в листуванні, історико-генеалог ічна збірка, де представлені 
списки та генеалогія султанів, візирів та кримських ханів, о собливо цікавими є 
зб ірки «Бустан» та «Гулістан» видатного перського мислителя середньовіччя Сааді. 
Треба зауважити на особливу шаноблив і сть Омеляна Йосиповича у ставленні 
до книг, оскільки його колекц ія - це вз ірець для книголюб ів . Сво ї книги він пле­
кав і доглядав, тому за першої потреби замовляв нові оправи. Д е я к им книгам він 
забезпечив просту стабіл ізацію, вмістивши їх у спец іальн і к оробки в ідпов ідного 
розміру, і в такий спос і б убезпечив великий масив книг від впливу зовн ішн іх 
руйн івних факторів. Це стосується серії щор ічник ів «Сборникъ статей, читанныхъ 
въ О Т Д Е Л Е Н І И русскаго языка и словесности Император ской Академ ій Наукъ», по­
чинаючи з першого тому 1867 року видання, та «Сборник отделения русского язы­
ка и с лов е снос ти Императорской академии наук». У т ой же час значна частина 
цих видань потребує реконструкц ійно ї д о п омо г и , оск ільки пап і р для друку 
пер і одичних видань використовувався зазвичай м е нш як і сний і д ешевий , тому з 
часом став дуже крихким. 
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Окремої уваги заслуговує створена ним колекц ія конволют і в — тематичних 
зшитків найр і зноман і тн іших матеріалів, загальна кількість яких с т ановит ь близь­
ко 300 одиниць . К о ж е н зшиток о б ' є д н у є від двох до сорока видань . Тематика та 
компонування цих матеріалів ілюструє почерк видатного в ч е н о г о , адже з ібран і 
ним наукові «вершки» дозволяють бачити та осягати напрямки й о г о наукового по­
шуку. Більшість о б ' є д н а н и х у конволютах книг, брошур , в ідбитк ів , п ер і одичних 
видань має дарчі н аписи авторів, що м оже бути о с н о в ою у д о с л і дж е н н і йо го спад­
щини. Для прикладу — кілька ориг інальних назв: «Turcica. Genera l i a» , «Turcica. 
Léxica», «Turcica. Phone t i ca» , «Turcica. M o r p h o l o g i c a » , «Khazar ica» , «Old O s m a n » , 
«Onomástica», «Tungúsica», «Seldjuk Historu», «Khazarica», « M o n g ó l i c a . Histórica. 
Literatura», «Ukr. H e t m á n State» з дарчими написами Б. К р у п н и ц ь к о г о та О. Ог-
лобліна, «Osman Dip lomat ics» з дарчим н а п и с ом J. Rypka (Praha 1 9 4 4 p.) у о дн і й із 
книг ц ієї зб ірки. Сер ед цих зб ірок такі р ідк існ і ек земпляри , як: «C l ou s t on -Krym-
sky/Hrushevska, kazky», перекладен і з англ ійської та укладен і А. К р им с ь к им , «На­
родні казки та вигадки» англ ійського етнографа В. Клоустона, видан і у Львові 
1896 року. Цей зшиток містить також «Примітивн і опов і дання , к а з к и та байки Аф­
рики та Америки» (1923) - наукову п р ацю Катерини Грушевської , видану Ук­
раїнським соц іолог і чним інститутом (В ідень) . Ц ікавим є к о н в о лю т п ід н а з вою 
«Chuvash», що вм іщує матеріали, які стосуються вивчення чувасько ї мови у кіль­
кості 18 о диниць . С е р е д них книга В.Г. Егорова « Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й указатель 
литературы по ч у вашскому языку», Ч е б о к с а ры ( 1 9 3 1 ) , де є п о з н а ч к а «Hamburg 
9.04.58 від автора», з р о б л е н а О. Пр і ц аком , в і дбиток статті A.A. Ю л д а ш е в а «Чу­
вашский язык» ( 1 9 5 9 ) , книга « З а м і т к и для о з н а к омл е н і я съ ч у в а ш с к и м ъ на-
р і ч і емь» Н. Золо тницка г о , Ка зань ( 1 8 7 1 ) , з п о з н а ч к о ю О. П р і ц а к а «Paris, 
2.10.55. від В.П. Никишина» . Щ о б переглянути тематику та н а п о в н е н н я колекц і ї 
конволютів , п о т р і б н о з айти н а е л е к т р онн у с т ор і н к у б і б л і о т е к и Н а У К М А 
http://www.librarv.ukma.kiev.ua/. задати слово «конволют», вибрати в пол і п ошук 
«всі поля» та о бм ежити пошук м і сцем з н а хо дження «колекція О .П. Пріцака». 
Києво-Могилянська академія, о тримавши на дов і чне з б е р і г а ння н е о ц і н е н ний 
спадок великого науковця, поставилася до проце с у з аб е зп еч ення у м о в збер і гання 
дуже с ерйо зно . Адмін істрац ія ун іверситету подбала про о п тимал ьн е прим іщення , 
створила всі належн і умови збер і гання, забезпечила в ідпов ідн ість т емпературно -
волог існого р ежиму та р ежиму осв ітлення всім нормам та вимогам , що ставляться 
до таких приміщень . Кр ім того, наукова б ібл іотека активно в п р о в а джує інно­
ваційні проекти, які насамперед стосуються оцифрування ф о н д і в , створення 
страхових коп ій документ ів , що є конче потр і бним для як і сно го з б е р е ж е н н я книг 
та архіву. У п ершу чергу це стосується книг р ідк і сного фон д у та конволют ів — 
оскільки більшість ум іщених у них публ ікац ій було з р обл ено на к и с л о т н ом у па­
пері, тому терм ін збер і гання цих матеріалів досить о бм еж е н и й . 
На сьогодн і книжкова колекц ія п р офе с о р а О. Пріцака ор ган і з ована як окре­
мий структурний п ідрозд іл наукової б ібл іотеки Н а У К М А — «Мемор і а л ь ний 
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каб інет-б ібл іогека Омеляна Пріцака». Це п о в н о ц і н н и й за гальнодоступний фонд 
який ще донедавна був у стадії опрацювання , то т е п е р науковці та студентство ма­
ють можливість активно освоювати б ібл іотечн і м а сиви колекц і ї Омеляна Пріцака 
Архів вченого поки ще перебуває на етапі анал і зу та опису. П о в н и й опис ма­
теріалів архіву спод і в аємося завершити за рік. 
Перспективними завданнями у робот і Каб інету є с творення страхових копій 
книжково го та арх івного фонду, наукова о б р обк а та о п и с арх івних матеріалів, а та­
кож популяризац ія та п ошир е н н я і нформац і ї п ро діяльність, р оботу та наповнен­
ня колекці ї , оскільки ф о н д и вже п о п о в нюют ь с я р і з номан і т ними дарунками 
(книги, пер іодика) , і для цього триває робота над с т вор енням окремого електрон­
ного ресурсу колекції. 
ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ. 
З ДОСВІДУ РОБОТИ Н М Л 
Климчук Г.А. 
Нац і ональний му з ей у Львов і імен і Андр ея Шептицького 
м. Львів, Україна 
Пр о б л е м а з б е р еж е н н я м у з е й н и х колекц ій належить до пр і о ритетних нап­
рямків у д іяльност і вс іх музе їв . Волод і н н я ч и с л е н н и м и н ац і о н ал ьними багат­
с т в ами з о б о в ' я з у є Н а ц і о н а л ь н и й м у з е й у Л ь в о в і о с о б л и в о в і дпов і дально 
ставитися до їх з б е р еження . З року в р ік м у з е й п л а н ом і р н о в і дроджує свої 
ун ікальні з і брання , впроваджуючи спец і альн і к омпл е к с н і з а х о ди з питань збере­
ж е н н я м у з е й них пам 'яток . 
Муз ейн і реставратори та фондов і прац івники в п е ршу чергу спрямовують свої 
зусилля на з абе зпечення заход ів з превентивно ї консервац і ї , вважаючи це своїм 
о с н о в ним п рофе с і й ним обов ' я зком . Вони розум іють , що таким чином можна 
продовжити життя мистецьким пам'яткам, спов ільнити їх руйнування за рахунок 
таких метод ів , як п ідтримання в ідпов ідного м ікрокл імату в п рим іщеннях фондів 
та е к спо зиц і йних залах, дотримання сприятливих умов збер і гання , св ітлового ре­
жиму, пакування, транспортування, профілактика б і о п ошкоджен ь , міколог ічних 
уражень, загалом реставраційн і огляди м у з е йних експонат ів . 
Проводячи профілактичн і огляди, реставратори м у з ею в ідстежують стан збе­
реженост і му з ейних з ібрань, в ідбирають пам 'ятки, які потребують першочергових 
консервац ійно-реставрац ійних заход ів . Ф о н д о в и м прац і вникам надаються реко­
мендац і ї щ о д о покращення умов збер і гання: п і дтримання санітарно-г і г ієн ічних 
умов з о бо в ' я з ко вим п р о в е д е нн ям щом і с я ч н о сан і т арно го дня , проведення 
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профілактичних заход ів з приладами регулювання т емпера т у рно - в оло г і с н о г о ре­
жиму, о ч ищення від з абруднень полиць стелажів, з н епилення т вор і в , створення 
оптимальних кл іматичних умов , що дозволяють п они зи ти н е б е з п е к у г рибно ї кон­
тамінації та з а р аження інсектами. Це дає достатньо по зитивний ре з ультат щодо 
збереженост і п ам ' я ток усіх ф о н д о в и х груп. 
Проблема превентивно ї консерваці ї пост ійно перебуває у полі з о р у реставра­
торів Нац і онально го музею. Профілактична консервац ія п р о в о д и т ь с я пост ійно , 
упродовж усього життя експонат ів , включаючи їх п і с ляре с таврац і йний пер іод . 
Кращому з б е р е ж е н н ю му з ейних пам'яток сприяють їх п ров і т рювання , просу­
шування, з н епилювання . Про т е значно ефективн ішим є п р о в е д е н н я му з ейними 
реставраторами д е з і нфекц і ї фондо вих приміщень і с амих е к спонат і в , направлене 
на з ниження б іоуражень . 
На нашу думку, створення та п ідтримання в му з ейних п р и м і щ е н н я х стабільно­
го мікроклімату, св ітлового р ежиму та б іолог ічного контролю с кл а д ают ь зміст 
превентивної консервац і ї . 
З б е р еження експонат ів , консервац ія та реставрація в Н а ц і о н а л ь н ом у музеї 
тісно пов 'язан і . З н аючи про сучасн і тенденції у реставрац ійн ій практиц і , рестав­
ратори музею б ільше тяжіють до консервац ійних, ан іж до в ідновлговальних за­
ходів. В ажли в им н а п р ям к ом р о б о т и в музе ї є с и с т ем а т и ч н е п р о в е д е н н я 
консервації і реставрац і ї з б і рок р і зних фондових груп — т е м п е р н о г о та ол ійного 
малярства, д екоративно ї р і зьби по дереву, скульптури, графіки, т к а н и н и . У своїй 
роботі художники-реставратори му з ею керуються настановами І. Грабаря, який 
писав, що першочер говим завданням повинно бути в і д г ородження пам ' ятки від 
подальшого р уйнування і вжиття заходів щодо у сунення причин , що шкідливо 
впливають на ї ї з б е р еження . П е р ш за все вони д іа гностують п о ш к о д ж е н і пам'ят­
ки і визначають м е т оди роботи . Щор і ч н о в музеї проводиться к о н с е р в а ц і я сотень 
експонатів ( здеб і льшого творів і конопису) , яка включає п р оц е си антисептування , 
укріплення грунту і фарбово го шару, розкриття від поверхневих з а б р у д н е н ь , за­
лишків клею, п і д кл е єння паволоки та ін. 
Проведен і консервац ійн і з аходи фіксуються у стислих п а с п о р т а х реставрації 
пам'ятки, де зазначаються стан з б ереження твору з характером р у й н а ц і й на час 
обстеження твору та перел ік проведених робіт. До паспорт ів д о д ают ь с я фо­
товідбитки експонат і в з по значками уражених д ілянок. 
Щ о б и п родо вжити життя му з ейним пам'яткам, х удожники-р е с тавратори усу­
вають усі недол іки , які ведуть до передчасного руйнування , і н а д ают ь їм експо­
зиційного вигляду. 
З б е р еж е н н я культурної та і сторичної спадщини , з окрема м у з е й н и х колекцій, 
на с ьо годн ішн ій д ен ь є важливою проблемою, для вир ішення я к о ї н е обх і д но 
згуртувати зусилля не тільки реставраторів, а й фахівц ів р і зних п р о ф е с і й , як і мо­
жуть оц і нити с т ан з б е р ежено с т і м у з ейних ц і нност ей і будуть у тримувати їх на на­
лежному рівні. 
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